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EDITORIAL
  
Por una agricultura sostenible para garantizar el futuro. 
  
Desde hace varios años las Naciones Unidas establecieron que el Cinco de Junio es el Día 
Mundial para el Medio Ambiente. En esa fecha los países realizan actividades para resaltar 
la importancia de proteger el planeta en que vivimos.  
En esta oportunidad las actividades han sido dirigidas a resaltar la importancia de tener 
una agricultura sostenible para garantizar el futuro, por tal razón es que el equipo editorial 
de Avances ha decidido dedicar el presente número a resultados investigativos que 
tributan a los recursos agroforestales con la seguridad de que sus lectores lo agradecerán 
infinitamente.  
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